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????、????????「????」??????。???、?????????、???????????「 ? 」 ?。 ? ?「 ? 、? 、?」 ? 、 （ ）、 、?? ?、 ???? ???????? ???? ?????? ?、? ?????????。?????? ? ?? ? ? ? ? ? 、 ??? ?? ? 、 「 ? 」 ? 。? ? ??、 ?? ? ? ? 、 。
?????（?????）???「????????????」?????????????????????
???? ??? ? 。?? ? ? っ 。 ??? ???? っ?、 、?? ?? っ?。 （ ） 、?? ?? っ?。?? ? ??? ?????、? ??? ??????? ?? ?? 、 ? ? ? ? 、 ??? ?? ?っ 。 ? ? 、 ??? ?????? ? ???? ???? ?、 ?? ? 。 ??? ? 、 ? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?。? ? ???? ? ? ?
???????、??????????????、????ー?????????????????っ???。
??????????＝???????????????????????、???????????????
????????????、?????????????????????。???????「?????????」 、「 ? 」 、 ? ??? ???っ?。?????? ?????????????????、??? ??????? ???、?? 「?? ? 」 ?。?? っ?。 ? 、 。 、?? 、? っ 。 、?????????「 」 。
??????????????????????????????????????????????????
???? っ 。 ? ? 。
???????（??????）??????? っ （ ? 、 ｜ （
????） ?? ?、?? ????????、???????????????? ?????、? ?? ? ? ? 。
??????????? 、 、
???? ???? 、? ???? ?????? ?? ?????、?? ?????????? ?? ? 。 ? ?? （ ?） ? （ ）、
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?（???）???っ?。??????、???????????????っ?。???????、??????? 、 ? ? ? ? 、 、 ? ? ???、 ????? ??? ? ?????? ??????????????? ? ?。
??????????????????????????????????????????????????
???? ??、 ? ? ? ? 、 ? ? ?????? ?? ? ? 、 ? ? ? ? 、 ?「??? ??」? ? 。 、 、?? ? っ 。「 」 「?? ?????? ?? 。」 、??、 ?? っ 、 。?? ?? ??、 、 、?? 、? ? 、
??????????????????????????????、???????????????????




?????????????????????っ?????、??????????????????????、?? 、 ? 、 ? っ 。???、???????????????????、?????????????????、???????????? ?????????、??????????? ????? ?????、??「??????」?? ??。 。?? ???? っ 。 、 っ? 、 ? 、??????? 。?????、????? ? ? っ 、????? 、 ? 、??、 ? 、?、 ????? 、?? ? 。
??????????＝ （? ） ??? ??、????????（???）??? ????
????? ? ?? ?? 、 （ ） 、?? 、 っ 。?? っ 、 「 」 。?? ??????? っ ??っ ??、 、
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??????????????????????????????????????????????????? 、 、 （ ）?? 「 」?。 ??????（???????）????（???????）??っ?。
?????????????????????????、?????????「??????」??、????
???? 、?? っ 。?? ?? （? ） 、 （?? ） 、 。?、 ???? ? っ 。
???????、??? っ 、 ? っ ?、
???? ????? ?っ 。 、 ? ? ? ? ??? ? ? ?っ 、 （ ）、 、 （??）、?、?? （? ） 、 ?、 ? ? 、 ??? ?? ?、 ? っ 。 ???? ?っ 、 ?? ? 、 。?? っ?? ???? 、 、っ? 、?? ? 、 っ 。 、
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??????、????????、?????????、????（??????、????????）、????? （ ? 、 ?） ? ?、 ? 、 ???? ?????。 ???????? ?????、??? ???? ??????「????」????? ?? ッ ?ー 、 ? ? ? ? ? ??? 。 、? 「 」?? ?? ? 。
?????????????（???）??????? 「 」 ? ? ??????、?????、????????????
?????、??????? 、 。?? ? 、 （ ） 、?? ????? ????? っ 。 ー ? 、 ? ??? ?? ? 。
??????????????? ? 。 ??????????????
???? ?? ? ? 。 ー?ッ???、 ?? ? （ ） 、 ? 。
???????????????????????????、???????????????????????? っ 。 、 ? 、 （ ）?? ???????、??????????????????? ???????、???????????? 。 ? （ ） 、 、 ??? 。? 「 」 （ ） （ ）? 、「 」?? ?、??? ? 、 ??? 、?? ? 、 。 、?? ?? ? ? 、 、?? 「? ? 」 、 。??????????? 、 ? 、 っ 、???? ??? ? 、 、?? ?? 、? ?????????????????????? ?っ??? ???? 、 っ 。
??????????＝??????????? っ
??、?????? ? ? ??????っ?。???、????????????? ? 、 「 」 ? ?。 、 ? ? ? 、 「?? 」 。 、 （
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?????????）??????????????????????、?????????????????っ?? っ 、 ? （ ）? 、???? 。 、 、?っ?。 、 ????????? ????????????????、????? ??????????? ?、 ?? ? 、 ? ? 。?っ?、 ???? 、 ッ ー??? ? ? ? 。
??????????＝『????????』????、「?????????????（??）???、???





?????? ?「???」 っ 、 、
???????????????‥
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?????っ?「????」??????「???????」??????。??、?????????????、 ? ? ? 、? ? 「 ? ???、?????? ? ???? ?????? ??????? ?????? ?? ?????????? ? 」 ? 、? ? ? 、? ??? ?? ???????? ???? ?っ???。 ??っ?、?? ?????? ?? ?????? ?? ? 、 っ 。
????????????????????????????????????、?????????、???
???? ?? ? 。?? ?? ? っ 。 （ ）?? ???? っ 、 っ 。?? ?? ? 、?? ?? ???? っ 。
????????????? っ 、 っ?、
??????????? っ 。 「 」 。?? 、 、 （ ） （ ） っ 。?? 。 「?、 」 、 。
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?????????????（????）?????、??????、???????????????「????」 ? ? 。 ? ? 、 、 ??? ?????????????っ?。?? ????? ?????? ????????、??????、 ?? ? ?っ 。????、 ?? ? ? ? ? 、 ? ????っ ??? ? 。 、 ? ? ? ?っ?。????????????? ‥ （ ） 、 っ???????????、? ? ?っ 。 ??? ? っ 、??。 ??、???????? ?? ? 、?、 ? 、 。?、 ??????? ????????? ??????? 、 っ?、 ?? 、 ?
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???????。??????????????????????????、????????????、???? ? 、 「 ? 」 。 ??? ??????、 ????「????????」??????。????? ????????????? ?? っ 。 ?? （? ） 「? ? 」 ??? ?? 。?????? ???? ???????ッ ?????? ????? ????????? っ?。 ? ー?? ?? ???? ?? ? 、 っ 、 ー 。?? ー っ 、 ＝?? ?っ ? 、
?????????、????????「????????????????????????????????」
?????、?????（ ） 、 っ 、?? ?っ 。 、?? ?????、? 。
?????????????????????、?????????????????????????。??
????????????? ? 「 」 、 「 」?? 。
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?「???」???、??????????????????????????????????????「??」 ? っ 、 ? 「 」 。 （ ）??、?? ??????? ???????????????????っ?。???????????????（ ? ） 、 （ ） っ 、 ? 、??????? ? 。?? 、 ? ? ? ? っ 、??、 っ 。 、?? ?? ? ?????????????????????????????????????? っ 、 、?? ?、????????????????っ???。?????????、??????????????? ?? ?、 ? ? っ 。 ? （?） ?、 ? ? ?? ? ?? ?。? ?っ?、????? ????????、?? ?っ? ??? 。 、?、 ? 、 っっ?、? ? ? 。 、 、??? ? ?っ ??。 、?? ? 。 っ 、
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?????????????????っ??????????????????????????????????? っ 。 ?、「 」 、?? 、?? っ 。
?????????????????、??????????????????????????????、?
???? っ 。?? 、 ?? ?????????????????。
?????? っ ? 、 、
????っ 。 ?? ?? 、 ??????????????????? ???? 、?? ?? っ 。 、?、 「 」 っ っ 。
???????、??????? ? っ 、




??????? （ ? ）????? ‥ っ 、 （ ? ）
???????????? ?。 、 ???＝???????????????????「???????????????????????????」??? 、 。????? ‥? 。
???????????、 ????????っ?。?????????????、?




?ョ?? ? ??????????????」??っ?、??????????????????? ? 。
?????? 、 ? 、
???? 、 ? ? ? 、?? 。 、 っ 。
?????? ?????????、????????? ??????????。???????
???? 「 ? ????」?????????、?????????? ?? ?、??????? ?「???? ?」 ? 、 ? 「 ? ? 」?、 ?? ? っ 。
??????????????、???? （ ） ? 、
???? ? 、 、 、 、 、?? 、 ??、? ? 。 ???」 、 っ 。 「 」
???????????????
?? っ?。




??????????? っ 。 、? ??????? っ 、 、?? ???。
????、?????????????????????????????????、??????????????????????、?????? ? 、 。
????、????????????????????????????
?????、?????????????、??????????????? ?、?? ? 、 、?? ?? 「 」 、?? ?? 「???? 」、 「
明治年間の日本全国在留華僑人口数
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??????????????」????、?????????????????。
-108 --
--109-
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